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Amɣar
(amghar)
S. Chaker et M. Gast
1 « vieillard, chef... » plur. : imγaren ; fém. : tamγart ; fém. plur. : timγarin




2 Terme  pan-berbère  attesté  dans   la  généralité  des  dialectes  berbères   (ensemble  du
Maroc, touareg, kabyle, Mzab...). Il est issu de la racine Mγ R, « être grand, âgé ».
A  sa  signification  première  de  « personne  âgée,  vieillard »,  s’ajoutent,  dans  tous   les
dialectes, des usages plus techniques dans le domaine de l’organisation sociale.
3 Dans le champ de la parenté, amγar/tamγart désignent partout le beau-père et la belle-
mère  (pour  une  femme).  En  touareg,   ils  couvrent  tous   les  ascendants  (Foucauld,  III,
p. 1237).












certains  auteurs,   il  s’agirait  d’une  référence  au caractère  éphémère  et  cyclique  du
pouvoir qui lui était confié (Aspinion, 1937, p. 27).
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6 L’amγar,   dont   les   attributions   étaient   essentiellement   civiles,   devenait   en   règle
générale le « chef de guerre » en cas de conflit. Dans certains groupes et dans certaines





8 Sur   cette  question,   on  pourra   se   reporter   à   la   très   abondante   littérature   ethno-
juridique  de   la  période  coloniale,  notamment  aux  essais   sur   le  droit  coutumier  et
l’organisation politique des Berbères marocains (Aspinion, Guennoun, Surdon, Koller...,
cf.  Adam,  1972,  index,  p. 345)  et  aux  travaux  plus  récents  des  anthropologues  anglo-
saxons Gellner et Hart.
9 Dans de nombreux dialectes, la forme de féminin, tamγart/timγarin est employée par
euphémisme   pour   désigner   la   femme   (« l’épouse »).   Dans   la   conversation,   entre
hommes notamment, tamγart-(iw/inu) signifie donc fréquemment « (ma) femme ». En






Amγar dans le monde touareg (M. Gast)


















13 Bien  que   les   termes  amγart/tamγart  ne  puissent  être  considérés  comme   termes  de
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